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摘 要 本文概述了 2010 年以来由湖南科学技术出版社陆续出版的《科学
源流译丛》的主旨、特色，以及对于西方科学史研究的意义和已出书目的基本信
息。
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本书作者 H． F． 科恩生于 1946 年，为荷兰科学史家，曾任莱顿布尔哈夫博物馆馆长














本书作者奥斯勒生于 1942 年，1968 年获印第安纳大学科学史与科学哲学博士，曾任
卡尔加里大学历史系教授和哲学系兼职教授，主要研究科学革命的历史和背景以及近代
早期科学与宗教的关系。













































9 《西方科学的起源》(第 2 版)
本书作者林德伯格生于 1935 年，为美国著名科学史家、威斯康星大学科学史系教授，
主要研究领域为中世纪和近代早期科学史以及宗教与科学的关系。曾任科学史学会主
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Comments on the
Translation Series on the Origins and Development of Science
ZHANG Butian
(Institute for the History of Natural Science，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract This article provides an overview of the purport and characteristics of the Translation
Series on Origins and Development of Science，published by Hunan Science and Technology Press
since 2010，its significance for research on the history of Western science in China，and the basic in-
formation of the books published to date．
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